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O. M. 3.581/60 p9r la que se nombra Jefe del Negocia
do de Acopios del Arsenal' del Departamento Maríti
mo de El Ferrol del Caudillo al Comandante de In
tendencia D. Joaquín Molíns Ristori.—Página 2.10\9.
O. M. 3.582/60 por la que se nombra Interventor de la
Inspección de. Construcciones, Obras y Suministros de
Zona de Rías Bajas al Comandante de intervención don
Angel María 'Moreno Teijeiro.—Página 2.109. •
O. M. 3.583/60 por la que se nombra Profesor de la Es
cuela Naval Militar al Comandante de Intervención
D. Angel María Moreno T.eijeiro.—Página 2.109.
Profesorado.
O. M. 3.584/60 por la que se nombra Profesores-Encar
gados de los Alféreces-Alúmnos de Intendencia embar
cados en la Tercera División de la Flota a los Capita
nes que se citan.—Página 2.109.
Retiros.
O. M. 3.585/60 por la que se ,dispone pase a la situación
.de «retirado» el Coronel de Intendencia' de la Armada
D Luis Romano Mestas.—Página .2.109.
ESCALAS DE COMPLEMENTO
Ascensos.
O. M. 3.586/60 por la que se promueve al empleo de
Capitán Auditor de la Escala de Complemento del Cuer
po Jurídico de la Armada al Teniente Auditor de di
cha Escala D. Carlos Fernández-Arias Shelly.—Pági
na 2.109.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Destinos.
O. M. 3.587/60 por la que se dispone embarque en el
guardacostas «Procyron» el Condestable segundo don
Salvador Tur Bonet.—Páginas 2.1091 y 2.110.
O. M. 3.588/60 por la que se dispone embarque en el
submarino «Almirante García de los Reyes» el Radio
telegrafista segundo D. Aurelio Gómez Sánchez.—Pá
gina 2.110.
Servicios de tierra.
O. M. 3.589/60 por la que se dispone quede únicamente
para desempeñar destinos de • tierra el Mecánico pri
mero D. Constantino García Martínez. Página 2.110.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Examen-conturso.
O. M. 3.590/60 por la que se convoca examen-concurso
para cubrir una plaza de. Capataz segundo (Ajustador
Regulador de Torpedos) en la Estación Naval de Só
ller.—Página 2.110.
O. M. 3.591/60 por la que se convoca examen-concurso
para cubrir en la Sección Tipográfica del Departamen
to Marítimo de Cartagena las plazas que se citan.—
Página 2.110.
Situaciones.
O. M. 3.592/60 por la que se dispone pase a la situación
de «separación temporal del servicio» el Auxiliar Ad
n.linistrativo de tercera doña María del Pilar Morris
de Castro.—Páginas 2.110 y 2.111.
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PERSONAL VARIO
Mayordomos.
O. M. 3.593/60 pior la que se aprueba el cese como Ma
. yordomo de segunda clase a bordo de la fragata «Sar
miento de Gamboa» de Félix Clariaha Jóver.—Pági
na 2.111.
Personal civil contratado.—Bajas.
O. M. 3.594/60 por la que se dispone cause baja el Ofi




Especialistas de Infantería de Harina.
O. M. 3.595/60 por la que se dispone quede ampliada en
la forma que se indica la Orden Ministerial número
3.285,60* (D. O. núm. 251).--Página 2.111.
JEFATURA SUPERIOR DE CONTABILIDAD
Haberes de Alumtnos en Escuelas y Centros docentes
de la Marina.
O. M. 3.596/60 por la que se dispone queden ,incluídos cii
el apartado d) del artículo 1.° de la Orden Ministerial
número 481/58, de 15 de febrero de 1958 (D. O. núme
ro 39), los cursos de -Cabos segundos Especialistas para
ascenso a Cabos primeros.—Página 2.111. s
Beneficios económicos de sueldo de empl o su h.rior.
O. M. 3.597/60 (D) por la que se concedun dichos bene
ficios al personal del Cuerpo de Suboficiales que se re
laciona.- -Páginas 1 1 1 1 y 2.112.
O. M. 3.598/60 (D) por la que t,e. conceden los bene_
ficios económicos de sueldo de empleo superior-al Mú
sico de primera de Infantería de Marina D. Octavio
Juan Palao.—Página 2.112..
Trienios acumulables al personal del Instituto Español
Oceanografía.
O. M. 3.599/60 (D) por la que. se conceden dichos trie
nios al personal que se relaciona.—Página 2.1.12.
Jumentos por quinquenios y trienios á personal civil
contratado. al servicio de Marina.
O. M. 3.600/60 (D) por la que se conceden dichos aumen
tos al versonal que sé cita. Páginas 2.112 y 2.113. •
RECOMPENSAS
Medalla cle Sufrimientos por la Patria.
M. 3.601/60 por la que se'concede la Medalla de Su
frimientos por
«
la Patria al \Teniente Médico de la Ar
mada D. -Luis Sanz Falces.–:–Página 2.113.
O. M. 3.602/60 por la que se ,concede la Medalla de Su
frimientos por la Patria al Sargento de Infantería de.









Orden Ministerial núm. 3.581/60. Se dispo
ne que el Comandante de Intendencia D. Joaquín
Moslíns Ristori cese en la Escuela Naval Militar y
se le nombra, con carácter forzoso, Jefe del Nego
ciado de Acopios del Arsenal del Departamento
Maritiiiio de El Ferrol del Caudillo.
Madrid, 22 de noviembre de 1960.
• ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres. . : .
Orden Ministerial núm. 3.582/60. En relevo
del Teniente Coronel de Intervención D. Juan Díaz
de Guevara, que ha pasado a otro destino, se nombra
Interventor de la Inspección de Construcciones,
Obras y Su;ministros de Zona de Rías Bajas al Co
mandante de Intervención, Interventór de la Zona
del Noroeste, D. Angel María Moreno Teijeiro, con
efectos a partir del 14 de octubre del ario en curso.




Orden Ministerial núm. 3.583/60. A propues
ta de la Dirección de la Éscuela.Naval Militar, .y en
relevo del Teniente Coronel de Intervención don
Juan Díaz de Guevara, se nombra Profesor de dicha
Escuela al Comandante de Intervención D. Angel
María Moreno Teijeiro, con efectos a partir del
o 21 de julio del año en curso.







Orden Ministerial núm. 3.584/60.—A propues
ta de la jefatura de Instrucción, se nombra Profeso
res-Encargados de los Alféreces-Alumnos de Inten
dencia embarcados en la Tercera División de la
Flota a•los siguientes Capitanes de dicho Cuerpo : •
.
Don José Quijano Párraga.—Desde el 17 de agos
to hasta el 30 de octubre del presente año.
Don Pedro Márquez Piriero, en relevo del ante
rior.—Desde el 30 de octubre último hasta el 20 de
diciembre próximo.





Orden Ministerial núm. 3.585/60. A petición
del interesado, se dispone que el Coronel de Inten
dencia de la Armada D. Luis Romano Mestas cese
en la situación de "disponible" y pase 'a la de "reti
rado", quedando pendiente de la clasificación de ha
ber pasivo que pueda corresponderle.
Madrid, 22 de noviembre de 1960.
ABARZUZA





Orden Ministerial núm. 3.586,160 Por tener
cumplidas las condiciones previstas en el artículo- 31,
apartado a) del Reglamento para la formación de las
Escalas de Complemento de la Armada de 9 de
abril a 1943, adicionado por Orden Ministerial de
28 de febrero de 1950 (D. O. núm. 54), y haber sido
declarado "apto" por la junta de Clasificación, ven
go en promover al empleo de Capitán Auditor de la
Escala de Complemento del Cuerpo jurídico de la
Armada al Teniente Auditor de dicha Escala don
Carlos Fernández-Arias Shelly, con la antigüedad
del día de la fecha.
Madrid', 22 de noviembre de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Almirantes Jefes de la jurisdicción
Central y del Servicio de Personal V Ministro To
gado Inspector del Cuerpo Jurídico.
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 3.587/60. Se aprue
ba la determinación adoptada por el Comandante
General de la Base Naval de Baleares al disponer.
en 7 de noviembre del ario en curso, que el Condes
table segundo D. Salvador Tur Bonet cese en el des
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tino que actualmente desempeña y ,ifilarque en el
guardacostas Procvon.
Madrid, 22 de noviembre de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. • • •
Orden Ministerial núm. 3.588/60 Se dispo
ne que el Radiotelegrafista segundo D. Aurelio Gó
mez Sánchez, al terminar el curso de 'Electrónica
que sigue actualmente en la Escuela de Transmisio-•
nes y Electricidad de la Armada, embarque en el sub
marino Almirante García de los Reves, con carác
ter forzoso.
Madrid, 22 de noviembre de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. • • •
Servicios de tierra.
Orden Ministerial núm. 3.589;60. De confor
midad con lo informado por el Servicio de Sanidad
y lo propuesto por el de Personal, se dispone que
el Mecánico primero D. Constantino García Martí
nez quede únicamente para desempeñar destinos de
tierra, como comprendido en el artículo 52 del 'vi
gente Reglamento del Cuerpo de Suboficiales.






Maestranza de la Armada.
Examen-concurso.
Orden Ministerial núm. 3.590/60. Se convo
ca examen-concurso para cubrir una plaza' de Capa
taz segundo • (Ajustador Regulador de Torpedos ) en
la Estación Naval de Sóller.
Podrán tomar parte en el mismo los Operarios de
primera de la Maestranza de la Armada que cuen
ten con cinco arios de antigüedad en el empleo, ca
rezcan de antecedentes penales, reúnan la aptitud
física necesaria, acrediten buena conducta y perte
nezcan a la jurisdicción de la Base Naval de Ba
leares.
El plazo de admisión de instancias será de treinta
días, a partir de la fecha de publicación de esta Orden
en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA,
siendo rechazadas las que se reciban fuera de dicho
plazo. Dentro de los ,diez días siguientes, la Jefatura
Superior de la Base Naval las elevará,a este Ministe
rio por el conducto reglamentario, en unión de la pro
puesta del Tribunal que ha de juzgar este examen
concurso.
Las instancias serán escritas de puño y letra de los
interesados y dirigidas al jefe Superior de la Maes
tranza va citada.
Madrid, 22 de noviembre' de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Comandante General de la Base Na
val de Baleares, Almirante jefe' del Servicio de
Personal y General jefe Superior de Contabilidad.
,
Orden Ministerial iiúm. 3.591/60 Se convo
ca examen-concurso para cubrir en la Sección Ti
pográfica del Departamento Marítimo de Cartagena
las plazas siguientes :
Una de Operario de segunda (Tipógrafo).
Dos de Operario de segunda (Maquinista de Im
prenta).
Podrán tomar parte en el mismo (según se deter
mina en la Orden Ministerial de 9 ,de agosto' de 1957
(D. O. nútns.. 179 y 183.), que modifica el vigente
Reglamento de la Maestranza de la Armada, el per
sonal de la Tercera Sección de la Alaestranza que
cuente con dos años de antigüedad en sus respectivas.
categorías, se halle destinado en dicha Jurisdicción
y posea los conocimientos necesarios de los oficios de
las plazas que se tratan de cubrir.
El plazo de admisión de instancias será de treinta
días, a,partir de la fecha de publicación de esta Orden
en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA,
siendo rechazadas las que se reciban 'fuera de dicho
plazo. Dentro de los diez días siguientes, la jefatura
Superior de la Maestranza del Departamento las ele
vará a este Ministerio por el Conducto reglamenta
rio, en unión de la propuesta del. Tribunal que ha
de juzgar este examen-concurso.
Las instancias serán escritas de ptirio y letra de
los interesados dirigidas al Jefe Superior de la
Maestranza va citada.
Madrid, 22 de noviembre de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena. Almirante _jefe del Ser
vicio de Personal y General jefe Superior de
Contabilidad.
Situaciones.
Orden Ministerial núm. 3.592/60. Por haber
cunti-a.ído matrimonio el (lía 29 de octubre del co
rriente ario el Auxiliar Administrativo de tercera
de la Maestranza de la.Armada doña María del Pi
lar Morris de Castro, se dispone que, a partir de di
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cha fecha, pase á la situación de "separación tem
poral del servicio", con arreglo a los preceptos del
artículo 74 del Reglamento de Maestranza.
Debe quedar advertida de la obligación de seguir
abonando las cuotas que le corrresponda.n mensual
mente a la Asociación Mutua Benéfica de la Armada.








Orden Ministerial núm. 3.593/60. Se aprue
ba el cese como Mayordomo de segunda clase .a
bordo de la fragata Sarmiento de Gamboa de Félix -
Clariana Jóver, que tuvo lugar, a petición propia, el
día 1 de julio del presente año. •





Orden Ministerial núm. 3.594/60. — Se .dispo--
,:ne que el Oficial de segunda (Mecánico) Blas Bello
Sarrión„ contratado por Ordep Ministerial Comu
nicada número 41; de 27 de enero .dé 1959, para
prestar sus servicios en el Parque de Automovilismo
numero I, cause baja como • ta1, a petición propia,
con arreglo a lo dispuesto en el artículo '65 de .la
Reglamentación, de Trabajo del personal civil no
funcionario dependiente de los Establecimientos Mi
litares, aprobada por Decrétá de 20 de febrero
de 1958 (0 .0. núm. 5.8).







Especialistas de Infantería de Marina_
Orden Ministerial núm. 3.595/60.—A propues
ta de la jefatura de Instrucción queda ampliada la
Orden. Ministerial número 3.258/60 (D.. O. núme
ro 251) en el sentido. de que en la relación de Sol
dados Especialistas de Armas Pesadas, y a continua
ción. de Antonio Calvo Mosquera, debe considerar
se relacionado Juan Antón Rioja, el cual se incorpo-
310.
9 1 1 1
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rara á la Escuela de Aplicación de Infantería de Ma
rina con la mayor urgencia posible.
Asimismo queda rectificada la relación de Solda
dos Especialistas de Autómovilismo y Medios Anfi
bios -que, figura en dicha Orden Ministerial en el
sentido de que donde dice Manuel Ramos López
debe decir Manuel Romay Lago.







Haberes de Alumnos en Escuelas y Centros docentes
de la Marina. .
Orden Ministerial núm. 3.596/60.—A propues
ta de la Jefatura de Instrucción, y de conformidad
con lo informado por elEstado Mayor de la Armada,
Jefatura Superior de Contabilidad e Intervención
Central,. se dispone:
•
Quedan incluidos en el 'apartado d) del artículo 1.°
de la Orden Ministerial número 481/58, de 15 de
febrero de 1958 (D. O. núm. 39); los cursos de Ca
bds seguhdos Especialistas .para ascenso a Cabos pr:-
nyero,s que se realicen en las Escuelas de las Especia
lidades. respectivas.
El derecho al percibo del plus de 20 pesetas dia
rias., incompatible« con el plus de ausencia que reco
noce el artículo 10 de dicha Orden Ministerial nú
mero 481/S8, corresponderá únicamente a lo-S Cabos
segundos Especialistas de estado casado que sean
nombrado para efectuar estos cursos, de acuerdo con
la nueva redacción dada a dicho articulo 10 por la
Orden Ministerial número 2.693/59 (D. O. núme
ro 213).
Esta 4isposición tsurtirá !efeotos administrativos
para -los Cabos segundas Especialistas de estado ca
sado que realizaron. cursos en. las. Escuelas de sus
Especialidades, en virtild.. de Orden Ministetial nú
mero 3.569/59 (D..0. núm. 273).




Beneficios económicos de sueldo de empleo superior.
Orden Ministerial núm. 3.597, 60 (D). — De
conformidad con la propuesto por la jefatura Su
perior de Contabilidad y lo informado por la Intervención Central, con arreglo a lo dispuesto en la
Ley de 16 de diciembre de 1954 (D. O. núm. 29)
y Orden Ministerial de 9 de febrero de 1955 (DIA
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•
RIO OFICIAL núm. 35), he resuelto conceder al pt'r
sonal del Cuerpo de Suboficiales que a continuación
se ,relaciona derecho al • percibo del sueldo del em
pleo superior, a partir de las fechas que se señalan,
en que han cumplido los veinte años de servicios
efectivas prestados en destinos de carácter militar
fijados en dichas disposiciones para perfeccionar los
expresados derechas.





Contramaestre 'segundo- D. Agustín Ruiz Fari
ña.—Sueldo del empleo de Contramaestre prime
ro.—Fecha en que debe 'empezar el abono : 1 de
septi,embre de 1960.
Condestable segundo. D. Abundio López Gó
mez.—De Condestable primero. — 1 de octubre
de 1960.
-
Radiotelegrafista segundo D. Miguel Rodríguez
Felipe.—De Radiotelegrafista primero.-1 de sep
tiembre de 1960.
Escribiente segundo D. Pedro Gomillá Angla
da.—De Escribiente primero.-1 -de septiembre
de 1960.
Escribiente segundo D. Vicente Pérez Masego
sa. — De Escribiente primero. — 1 de octubre
de 1960.
Escribiente segundo -D. Tomás Rubio Solaz.—
De *Escribiente primero.-1 de noviembre de 19.60.
Escribiente segundo D. Manuel Santiago San
martín.—De Escribiente primero.-1 de septiem
bre de 1960.
Boneficios económicos de empleo superior.
Orden Ministerial núm. 3.598/60, (D). De
conformidad con la propuesta por la Jefatura Supe
rior de Contabilidad y lo informado por la Interven
ción Central, con arreglo a lo dispuesto en el artícti
lo 16 del Reglamento de las Bandas de Músicas, Cor
netas y Tambores de la Armada de 19 de diciem
bre de 1949 (D., O. núm. 294) y Orden Ministerial
de 9 de febrero de 1955 (D. O. núm. 35), he 'resuel
to reconocer al Música de primera de Infantería de
Marina D. Octavio Juán Palao derecho al perci
bo de los beneficias económicos .de Alférez, a partir
del día 1 de. agosto del año en curso, fecha en que ha
cumplido' los años de servicios efectivos fijados en
las expresadas disposiciones para perfeécionar, los
citadas derechos.





Trienios acumulables a personal del Instituto
Español de Oceanografía
Orden Ministerial núm. 3.599/60 (D).. De
conformidad con lo propuesto por la jefatura Su
perior de'Contabilidad y lo informado por la In
tervención Central, con arreglo a lo dispuesto en
la Orden Ministerial de .7 de febrero. de .1953
(D. O. núm. 36), he resuelto conceder al perso
nal del Instituto Español de Oceanografía que fi
gura en la relación anexa los trienios acumula
ble-s, en el número, cuantía anual y 'fecha de su
abono que se indican nominalmente en la mis
ma, practicándose las liquidaciones que procedan
por lo que afecta a las cantidades que a partir de
diChas fechas se hubiesen satisfecho a los intere
sados por anteriores concesiones por dicho con
cepto o .por los. aumentos de sueldo que disfru
taban, que con arreglo a dicha disposición legal
son incompatibles con los mismos.











D. José Campos Rodríguez...
D. Jaime Durán Castellá...
• • • •••• ••• •• •









4 trienios... ••• •••
Fecha en que debe
comenzar el abono
octubre 1960
4 trienios... ••. ... 1 octubre 1960
Aumentos por quinqueniios y trienios a pen4onia
civil contratado al servido de Marina.
Orden Ministerial núm. 3.600/60 (D). De
conformidad con lo propuesto por la Jefatura Su
perior de Contabilidad y lo informado por la In
tervención Central, con arreglo a lo dispuesto en
el artículo 29 de la Reglamentación de Trabajo
del personal civil no funcionario dependiente de
-los Establecrmientos Militares de 20 de febrero
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de 1958 (D. O. núm. 58) y Orden Ministerial de
29 de diciembre de 1949 (D.. O. núm. 2 de 1950),
he resuelto conceder al personal contratado
al ser<Ticio de Marina que a continuación se rela
ciona los aumentos de sueldo por quinquenios y
trienios en el número, cuantía anual y fecha de
su abono que se indican, practicándose las liqui
daciones que procedan por lo que afecta A las can
•
•
tidades que a partir de dichas fechas se hubieslen
satisfecho a los interesados por anteriores con-,
cesiones.








Celador... • • • • • •
NOMBRES Y APELLIDOS
•
D. Juan Galache Barco...
D. Juaquín Ruiz García...
• • •











Fecha en que debe
comenzar el abono.
•
1 quinquenio de pe
,
setas 999,96 anua
les y 2 trienios de 1
989,98 anuales. ...





Medall,(1 de Sufrimientos por la Patrio.
Orden Ministerial núm. 3.601/60. Con arre
1..,rlo a lo que determina el Reglamento de 15 de
nilarzo de 1940' (D. O. núm. 84) y Orden Minis
terial ae 9 de junio de 1952 (D. O. núm. 135),
y visto el expediente i.nCoado al efecto, de con
formidad con la Junta de Clasificación y Recom
pensas, vengo en conceder al Teniente!Médico de
la Armada D. Luis .anz Falces la Medalla de Su
frimientos por la Patria como herido en acto del
servicio, con calificación de grave y con.mil vein
titrés días de curación. Concesión que lleva ane
ja el -percibo, de la dieta reglamentaria de su em
pleo durante • los quince primeros días de cura
ción, la asignación de •esidencia eventual duran
te setecientos quince días del período de cura
(artículo 9.°, epígrafe I, apartado d), del Regla
mento que se cita), más el quince por ciento de
su sueldo anual por una: sola vez.
Madrid, 23 de hoviembre de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Orden Ministerial núm. 3.602/60. Con arre
glo a lo que determina el Reglamento de 15 de
marzo de. 1940 (D. O. núm. 84) y Orden Ministe
rial de 9 de junio de 1952 (D. O. núm. 135), y
visto el expediente incoado al efecto, de confor
midad con la junta de Clasificación y Recompen
sas, vengo en conceder al Sargento de Infante
ría de Marina D. Juan de Sosa Gambero la Meda
lla de Sufrimientos por la Patria como herido en
acto del -servicio, con 'calificación de menos gra
ve y con cincuenta días de curación. Concesión
que lleva aneja el percibo de la dieta reglamen
taria de su empleo durante los quince primeros
días de curación, la asignación de residencia even
tual durante los treinta y cinco días restantes
del período. de cura, más el cinco por ciento de su
sueldo anual por una sola vez.






José Jaime Fernández Acevedo, súbdito colom
biano, hijo de Misael y de María, soltero, Ganade
ro, de veinticuatro arios de edad y cúyo último do
micilio conocido fué Santa Cruz de Tenerife, en el
Refugio Municipal, procesado en la causa *número 96
del año 1959, instruida por un 'supuesto delito de
polizonaje, comparecerá en el término de treinta días
ante el Juez permanente de la Base Naval de Cana
rias, Comandante de Infantería de Marina D. Mi
guel Palliser Pons, bajo apercibimiento que, de no
efectuarlo, será declarado rebelde.
Por tanto; ruego a las', Autoridades, tanto civile
c.omo militares, que, casó de ser habido, sea puesto
a disposición del excelentísimo señor Vicealmirante
Comandante General de la Base Naval de Canarias.
Las Palmas de Gran Canaria, a 21 de noviembre
1960.—E1 ,Comandante de Infantería de Marina,
Juez permanente, Miguel Palliser Pons.
IMPRENTA DL MINISTERIO DE MARINA.

